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CYCLE DE CONFÉRENCES 
Conférences : entrée libre
ENSAB - Salle de conférences 
44 bd de Chézy
35000 RENNES
communication@rennes.archi.fr 
02 99 29 68 04
// Increase
Stéphanie Bru & Alexandre Thériot
- agence Bruther - Paris
Architectes 
>> 04/11/15 - 18h/20h
// Pour une architecture d’action : le 
programme politique du «PEROU» - Pôle 
d’Exploration des Ressources Urbaines
Sébastien Thiéry
- Pôle d’Exploration des Ressources Urbaines - Paris
Politologue et Maître assistant associé à l’ENSA Paris-Malaquais
>> 25/11/15 - 18h/20h
// 1024 : Architecture, Rythme et Lumière
Pier Schneider & François Wunschel 





- agence Boris Bouchet architectes - Clermont-Ferrand 
Architecte, urbaniste, paysagiste
>> 09/12/15 - 18h/20h
// Violence et passion
Vincent Parreira 
- agence AAVP - Paris
Architecte
>> 03/02/16 - 18h/20h
// Travaux récents
Yoann Le Corvec, Gwen David, Pascal Debard
- agence DDL - Lorient
Architectes
>> 02/03/16 - 18h/20h
// Guide d’architecture moderne et 
contemporaine en Wallonie et à Bruxelles - 
Liège (1895-2014) : ambition, méthodologie, 
projets choisis
Thomas Moor & Sébastien Charlier 
- Université de Liège (Belgique)
T.Moor: Historien et chargé de la diffusion culturelle et du suivi de 
la politique architecturale Fédération Wallonie-Bruxelles, Cellule 
architecture
S.Charlier: Docteur en Histoire de l’art à L’Université de Liège
>> 09/03/2016 - 18h/20h
// L’ensemble d’habitations, regards croisés 
au travers de plusieurs réalisations
Jeanne Della casa & Sylvie Pfaehler
- agence L architectes - Lausanne (Suisse)
Architectes
>> 30/03/16 - 18h/20h
// Le pays du refus
Guillaume Bellanger 
- agence Visible - Paris
Architecte
>> 06/04/16 - 18h/20h
// Consonance et dissonance
Anne Demians
- agence Architectures Anne Demians - Paris
Architecte, Professeur à l’Université Paris-Dauphine et membre de 
l’Académie d’Architecture
>> 27/04/16 - 18h/20h
+ Pot de clôture du cycle 2015-2016
